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Contexte
Le bois de douglas est apprécié en bardage, notamment pour ses qualités de durabilité naturelle
Le bardage est une valorisation noble et l’emploi du douglas indigène permettrait de réduire l’utilisation d’essences importées
Certaines incertitudes subsistent quant aux impacts éventuels d’une dynamisation de la sylviculture du douglas
→ Evaluation de l’influence de la largeur moyenne des cernes (LMCarbre) sur le classement qualitatif des lames de bardage
N
Circ moy≈150cm 
âge: 41 à 69 ans
11 peuplements
6 arbres/peuplement:
125, 135,...et 175 cm de circ
Matériel et méthode
Résultats
5 billons / arbre : billons 2 et 3 des arbres 135, 155 et
175 cm de circ pour la confection des bardages





































Principe de classement visuel selon l’EN 14519
Mesure des singularités (nœuds, fentes,…) sur
le parement des lames
Adaptation des critères de la norme :
création d’une classe Top ≈ qualité de bardage en
Western Red Cedar et plus grande tolérance dans les
dimensions des nœuds sautants en classe A et B
TOP A B Rebut
Classe EN 14519 Classement adapté
A Noeuds sautants Noeuds sautants<15mm (max 3 nœuds sautants)
B Noeuds sautants 
<15mm
Noeuds sautants       
<25mm
TOP Nœuds <25mm            (max 3 nœuds morts)
L’étude montre la difficulté de concurrencer le Western Red Cedar en qualité de bardage ; l’adaptation de la norme a  toutefois 
considérablement réduit la proportion de rebuts par rapport au classement européen
Quelle que soit la vitesse de croissance, la proportion de lames de classe de qualité supérieure (Top) est faible
Les nœuds sautants, dont la fréquence augmente avec la vitesse de croissance, sont la principale cause de déclassement des lames
La pratique d’un élagage précoce permettrait de corriger les effets de la forte branchaison qui caractérise les arbres ayant une 
vitesse de croissance relativement élevée (LMC>5,5mm) et de limiter ainsi la fréquence des nœuds sautants
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Répartition globale des lames (%) 
selon le classement adapté


































Classe de LMC (mm) à 2 m (nombre de lames)
(278) (396)(333) (375)
 Augmentation de la proportion des lames mises au rebut avec la vitesse de croissance
(25% lorsque LMC >5,5mm)
 Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation de la proportion de
lames présentant des nœuds sautants de plus de 25mm avec la LMC.
 Ces observations peuvent être attribuées à l’augmentation du diamètre des branches
avec la vitesse de croissance des arbres (Briggs et al. 2007)*.
 dont 14% des lames sont déclassées 




*Briggs D., Ingaramo L., Turnblom E., 2007. Number and diameter of breast-height region branches in a Douglas-fir spacing trial and linkage to
log quality. For. Prod. J. 57(9): 28-34.
 et 5% déclassées par la présence 
d’éclats
